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ABSTRACT 
Profitability is a financial ratio that is used to measure a company's ability to obtain a 
profit. The purpose of this study was to determine the effect of working capital 
management, liquidity, and leverage on profitability in food & beverages companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period. The sample was 
determined by purposive sampling technique so that samples that fit the criteria is 19 
companies were obtained. This research is secondary data research obtained through 
www.idx.co.id. This research uses multiple linear regression method. The results of 
this study indicate that working capital, liquidity, and leverage simultaneously have a 
significant positive effect on profitability. Partially working capital and liquidity have 
a significant positive effect on profitability, while leverage has a positive but not 
significant effect on profitability. 
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ABSTRAK 
Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh laba. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh pengelolaan modal kerja, likuiditas, dan leverage terhadap profitabilitas pada 
perusahaan food & beverages yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-
2018. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel 
yang sesuai kriteria sebanyak 19 perusahaan.  Penelitian ini merupakan penelitian data 
sekunder yang diperoleh melalui www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan metode 
regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja, 
likuiditas, dan leverage secara simultan bepengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas. Secara parsial modal kerja  dan likuiditas berpengaruh positif signifikan 
terhadap profitabilitas, sedangkan leverage berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Modal  Kerja, Likuiditas, Leverage. 
  
